

































































































下动员党员捐款 50 元，自己捐款 100 元买树苗。在后来的义务修路，集资盖
学校等工作中，一步比一步艰难，他面对的已经不只是恶劣的自然环境，还有
村民对他的不理解，但他坚忍不拔毫不气馁，总是充满激情，尤其是动员全村
集资建学校时，梁老汉就一口认定：要钱没有！因为这无异于蚊子腿上剜肉。
然而郭双印一再强调：生娃不管娃的是牲口！坚定地、不顾大部分人的反对集
资盖新学校。这种义无反顾的决心正是郭双印的悲剧性所在。正如前人所言，
没有激情就没有悲剧。从这个意义上来说，郭双印的悲剧不仅是命运的悲剧，
更是个人性格的悲剧。生在贫穷的碾子沟，对于郭双印来说，只是人生的不
幸，不是人生的悲剧。尽管是当上村支书，他也可以无所事事，不管不问，碌
碌无为，他只要一心当他的乡村医生，只管个人致富，不管这穷碾子沟，他就
不会给“活活挣死”，更不至于患重病也没钱上医院。然而，郭双印朴素善
良，一身正气，富有责任感，充满激情，这是他性格的崇高，但也正是这种崇
高的性格特点使他“出师未捷身先死”，然而，这只是“人的死亡”，不是
“价值的死亡”，正如别林斯基所说“悲剧的结局永远是人心中最珍贵希望的
破灭，毕生幸福的丧失，但是我们也知道，如果没有这个牺牲或死亡，他就不
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成其为英雄，便不能以自己个人作为代价实现永恒的本体的力量，实现世界不
可逾越的生存法则了。”  
  悲剧人物郭双印最初不被梁老汉理解，到被村民们误解，他的行动不仅与
自然环境发生冲突，也与剧中人物发生了冲突。郭双印要克服一切困难，不惜
代价改变碾子沟落后的面貌，而村民们却不愿意穷折腾，碾子沟世世代代的穷
日子是一种命，改变这种命运不是他们所能做到的，然而，郭双印以一种悲剧
眼光首先承认自己生在碾子沟的命运，但他不安于命运，他要改变，要反抗，
就是“不信这个邪”。他以一种极大的热情投入到自己的行动之中。在事情进
展不顺利时，村民们指责他的行为，但是郭双印依然“我行我素”、不妥协、
不后退。从他当上支书的第二天，本是乡村医生的郭双印摘掉了自家“郭双印
诊所”的牌子，，他这样做就是不要给自己留后路，他背水一战、破釜沉舟，
完全将自己奉献给他钟情的碾子沟，彻底地不回头。为了了改善碾子沟的现
状，他风雪中奔波，多次冒雨上山，他甚至耗尽了所有家资，当妻子说她母亲
病重想拿钱回家探望时，郭双印能拿出来的不过十几块钱，妻子收到其母病逝
的电报万分难过，不停地哭打着郭双印。可是他的行为与理想没有得到村民们
的完全理解，甚至招来了误解和指责，在对郭双印问题揭发会议上，村民指责
他将买挖土机的贷款放到自己名下，是要让挖土机为自己谋利。在戏剧的这些
冲突中，人物悲剧性更深地凸显出来，我们可以想象郭的内心是多么地痛哭和
委屈。然而，正如黑格尔时指出的“凡是都是肯定的东西，就会始终都没有生
命。生命是向否定以及否定的痛苦前进的。只有消除对立和矛盾，生命才变成
对它本身是肯定的。”  
  郭双印想以他个人微薄的力量达到他崇高的目的，他在追求一种尚不可企
及的东西，所以无论他怎么拼命努力，他注定都是要失败的。“但是他的成功
是在斗争中，在追求中！当人向自己提出崇高的使命，当个人为了未来和未来
的高尚价值而且自己内心的和外在的一切敌对势力搏斗时，人才是生活所要达
到的精神上的重大意义的范例。”  
  从郭双印这个悲剧人物身上，我们可以最充分地感受到悲剧作品的悲剧精
神。所谓悲剧精神，不是人面对困难和无可逃避的命运，以及不受控制的人类
生活中的神秘因素的时，无所作为、听天由命的态度，而是一种在面对这一切
时奋然而起、毅然前行、不达目的不罢休、永不言败、执着追求的精神。郭双
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印不是英雄，但却是一个最具英雄气质的人，从他身上体现出来的悲剧精神足
以震撼所有的观众。郭双印是一个位具有精卫填海般的雄心、夸父追日般的气
魄、愚公移山的毅力和普罗米修斯精神的悲剧人物。我们感动于他崇高精神，
并对他产生深深同情，当我们在为他发出啧啧赞叹、洒下同情的泪水的时候，
我们也会不自觉地将自己提高与他同样水平，“哪怕只是一会儿，我们都有一
种自然的普遍的满足。这时我们懂得了作为一个最充分意义上的人是什么一回
事。此外，我们看到一种比苦难还要坚强得多的灵魂，看到一种没有东西可以
摧毁的勇气，从而振作起来我们自己的精神。” 
 
